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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT 
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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh produk, pelayanan, 
bagi hasil, dan lokasi, terhadap minat menabung masyarakat di KSPPS BMT 
Mentari Bumi Purbalingga secara parsial. Dan untuk mengetahui pengaruh 
Produk, Pelayanan, bagi hasil, dan Lokasi, terhadap minat menabung di KSPPS 
BMT Mentari Bumi secara Simultan. 
 Responden dalam penelitian ini adalah nasabah yang mempunyai 
simpanan di KSPPS BMT Mentari Bumi. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak 100 responden. Jumlah sampel diambil dari rumus solvin. 
Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan teknik Non Probability Sampling 
dengan cara insidental. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sumber 
data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan 
angket dengan membagikan pada nasabah yang menabung di KSPPS BMT 
Mentari Purbalingga. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier 
berganda, uji asumsi klasik, dan uji t dan uji F. 
 Hasil penelitian uji t menunjukan bahwa variabel produk, bagi hasil tidak 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung masyarakat. 
Sedangkan variabel pelayanan dan lokasi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap minat menabung masyarakat. Dari koefisien determinasi diketahui 
bahwa 61,8% terhadap minat menabung masyarakat di KSPPS BMT Mentari 
Bumi Purbalingga dapat dijelaskan oleh faktor produk, pelayanan, bagi hasil, dan 
lokasi, sedangkan sisanya sebesar 38,2%  dipengaruhi faktor lain  yang dalam hal 
ini tidak menjadi bahan penelitian penulis.  
 







ANALYSIS OF FACTORS THAT INFLUENCE THE INTEREST OF 
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This study aims to determine the effect of Products, Services, Profit 
Sharing, and Location, on the interest of saving people in KSPPS BMT Mentari 
Bumi Purbalingga partially. And to find out the effect of Products, Services, Profit 
Sharing, and Location, on the interest in saving at KSPPS Mentari Bumi BMT 
Simultaneously. 
Respondents in this study were customers who had savings at KSPPS 
Mentari Bumi BMT. The sample used in this study were 100 respondents. The 
number of samples is taken from Solvin's formula. Sampling in this study with the 
technique of Non Probability Sampling in an incidental manner. This type of 
research is field research. Data sources are primary data and secondary data. 
The technique of collecting data uses a questionnaire by sharing it with customers 
who save at KSPPS BMT Mentari Purbalingga. Data analysis method uses 
multiple linear regression analysis, classical assumption test, and t test and F test. 
The results of the t test show that product variables, profit sharing do not 
have a positive and significant effect on people's saving interest. While service 
and location variables have a positive and significant effect on people's saving 
interest. From the coefficient of determination, it is known that 61.8% of the 
public saving interest in KSPPS Mentari Bumi Purbalingga BMT can be 
explained by product, service, profit sharing, and location factors, while the 
remaining 38.2% is influenced by other factors which do not become material 
author research. 
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A. Latar Belakang Masalah  
Pada masa era globalisasi yang semakin maju ini, permintaan 
pemenuhan kebutuhan akan mengenai jasa lembaga keuangan sangat 
dibutuhkan masyarakat. Secara umum, pengertian lembaga keuangan yaitu 
jenis usaha dalam bidang simpan pinjam yang melibatkan pihak ketiga dalam 
proses transaksinya. Perkembangan ekonomi masyarakat saat ini semakin 
maju, bisa dilihat dari banyaknya lembaga keuangan yang dapat membuat 
masyarakat dengan mudah memilih lembaga keuangan untuk menyimpan 
uang mereka.  
Dalam ilmu ekonomi, menabung adalah salah satu hal yang harus kita 
lakukan guna mengantisipasi keadaan darurat yang sangat berguna dimasa 
yang akan datang, hal ini tentunya sangat berkaitan dengan syariat Islam yang 
menganjuran untuk menabung, menyisihkan harta dan berhemat yang 
berupakan hal yang perlu kita lakukan yang merupakan suatu tindakan 
mensyukuri nikmat Allah Swt. Sehingga menabung adalah suatu keharusan 
yang diperkuat oleh dalil-dalil karena sesungguhnya menabung memang 
memiliki banyak manfaat.  
Dengan menabung, itu berarti kita sudah memiliki persiapan untuk 
masa depan kita, menabung juga membantu kita untuk memiliki modal 
(capital) ketika kita ingin melakukan suatu usaha sehingga kegiatan ekonomi 
kita berlangsung secara produktif, dan tabungan yang kita miliki tentunya 
bisa gunakan untuk perputaran modal demi kesejahteraan kita dan keluarga 
kita.Terkait dengan anjuran untuk menabung, maka umat Islam tentu 
membutuhkan suatu tempat untuk menabung yang sesuai dengan ajaran Islam 
yakni sesuai dengan Al-Qur’an dan hadist. Sehingga diperlukan suatu 
lembaga keuangan yang tidak hanya sebagai tempat untuk menyimpan uang 
masyarakat tetapi juga sebagai tempat yang berfungsi untuk mencegah 
masyarakat khususnya masyarakat muslim agar tidak terjebak dengan 




itu salah satu solusi yang ditawarkan sebagai tempat menabung yang sesuai 
dengan syariat Islam adalah menabung di lembaga keuangan syariah. 
Menabung di Lembaga Keuangan Syariah merupakan salah satu 
anjuran dalam Islam yang berkaitan dengan urusan keduniaan manusia, yang 
sebenarnya merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah karena menjalankan 
perintah Allah yang memerintahkan manusia untuk tidak melupakan urusan 
dunianya karena urusan dunia dan akhirat hendaknya diseimbangkan dan 
tidak dilupakan salah satunya. 
Seperti yang telah di firmankan oleh Allah SWT dalam surah Al- Isra’ 
ayat 29, sebagai berikut : 
                        
      
“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu 
dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi 
tercela dan menyesal” 
 
Dari pernyataan di atas menekankan pentingnya menabung bagi kaum 
muslim, Salah satu tujuan adanya perintah menabung ini adalah agar umat 
Islam memiliki investasi untuk masa depannya, sebagai bekal untuk 
menghadapi segala kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang, 
karena manusia tidak ada satupun yang tahu tentang apa yang akan terjadi di 
hari esok, kapan ia akan sehat, kapan ia akan sakit bahkan kapan dan dimana 
ia akan meninggal tidak seorangpun yang mengetahuinya. 
Pada kenyataannya, masyarakat masih banyak yang menganggap 
bahwa menabung di Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional sama saja 
karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang operasional 
dari lembaga keuangan syariah. Munculnya lembaga keuangan konvensional 








Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga keuangan yang 
prinsip operasionalnya berdasarkan pada nilai-nilai syariah dan harus terbebas 
dari riba, karena tujuan dari pendirian lembaga keuangan syariah yaitu untuk 
mengerjakan perintah Allah SWT dalam bidang ekonomi dan melayani 
masyarakat dalam kegiatan ekonomi modren yang berprinsip bagi hasil.
2
 Riba 
atau Ziyadah yaitu tambahan yang diminta atas hutang pokok. Menurut 
istilah, riba merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal 
secara bathil.
3
 Sejak pada zaman Nabi Muhammad SAW kegiatan transaksi 
yang mengandung riba merupakan kegiatan transaksi yang secara tegas 
diharamkan dan telah dipercaya pada ajaran agama islam. Pengharaman riba 
telah banyak diuraikan oleh ayat Al-Qur’an maupun As-Sunnah, sebagaimana 
dijelaskan dalam Q.S Ar-Rum  ayat 39 yang berbunyi : 
                             
                     
 “ Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia 
bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi 
Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk 
mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-
orang yang melipat gandakan (pahalanya). 
 
BMT adalah kependekan dari Usaha Badan Mandiri Terpadu atau 
lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip 
syariah.
4
 Baitul Maal wat tamwil merupakan lembaga keuangan syariah non 
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bank yang berorientasi pada seluruh kalangan masyarakat. BMT disebut 
sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang bertujuan mengembangkan 
usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kegiatan usahanya 
dengan prinsip syariah.  
Baitul Maal wat tamwil dibagi menjadi 2 kata yaitu Baitul Maal yang 
berarti lembaga sosial yang menampung dana zakat, infaq, dan shodaqoh. 
Dan baitul tamwil yang berarti lembaga bisnis. BMT merupakan lembaga 
bisnis yang lebih mengembangkan usahanya pada bidang simpan pinjam. 
Peraturan tentang BMT tercantum dalam Undang-undang nomor 25 tahun 
1992 mengenai perkoperasian yang sesuai badan hukumnya berbentuk 
koperasi, sedangkan pada sistem pelaksanaannya, BMT patuh pada peraturan 
menteri koperasi dan usaha kecil menengah Nomor 
16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan 
syariah yang dijalankan oleh koperasi. 
5
  
Konsep dari  BMT juga dijelaskan dalam QS Al-Baqarah ayat 261 
yang berbunyi : 
                         
                             
 “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih 
yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah 
melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah 
maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui” 
 
Sesuai ayat di atas Baitul Maal wat tamwil digunakan untuk 
kemaslahatan umat yaitu dengan menjalin silahturahmi dalam mengadakan 
kerja sama bagi hasil dengan cara membagi keuntungan yang diperoleh. 
Data dari MARS (Perusahaan Riset Marketing Indonesia) menyatakan 
bahwa pertarungan antar perbankan konvensional yaitu berfokus pada 
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keuntungan fungsional karena tipe nasabah dari bank konvensional 
merupakan tipe nasabah yang sangat rasional yang mengutamakan 
keuntungan seperti kedekatan lokasi, keamanan, kualitas layanan, dan bagi 
hasil.  
Berbeda dengan perbankan syariah, hasil penelitian yang dilakukan 
oleh MARS (Perusahaan Riset Marketing Indonesia) menyatakan bahwa 
faktor utama nasabah memilih bank syariah karena faktor emosional yang 
dapat dilihat dari alasan nasabah terbanyak yaitu karena kesesuaian dengan 
syariat islam dan keinginan nasabah agar terhindar dari riba. Tapi tidak 
banyak juga nasabah yang memilih bank syariah karena faktor fungsional dan 
faktor emosional, bahkan bisa saja kalau dihadapkan karena 2 faktor tersebut, 
nasabah lebih memilih faktor fungsional.
6
 
Nasabah akan berminat ke lembaga keuangan syariah jika ada produk 
dari lembaga tersebut yang dianggap menarik dan menguntungkan bagi 
nasabah, salah satunya karena faktor bagi hasil. Menurut Mowen dalam oliver 
(2006) Minat beli merupakan sesuatu yang di dapat dari proses belajar dan 
pemikiran yang berbentuk persepsi dan nantinya akan terus terekam oleh 




KSPPS BMT Mentari Bumi adalah salah satu lembaga keuangan yang 
ada di jalan Raya Penican Kecamatan Kemangkon Purbalingga. Jumlah 
nasabah baru mengalami penaikan setiap tahunnya. Berikut ini adalah 
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   Tabel 1.1 
Data Total Tabungan dan Deposito Tahun 2016 s/d 2019 
Tahun Tabungan Deposito Total  
2016 19.540 orang 263 orang Rp. 20.000.388.220 
2017 22.734 orang 285 orang Rp. 25.445.035.253 
2018 25.892 orang 343 orang Rp.29.076.386.989 
2019 26.707 orang 452 orang Rp.35.054.653.543 
Sumber : KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga  pada tahun 2019 
Dari tabel di atas, bahwa terdapat penaikan jumlah nasabah baru di 
KPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga, pada tahun 2016 nasabah penabung 
19.803 orang, pada tahun 2017 mengalami penaikan 3.216 orang, pada tahun 
2018 mengalami penaikan 3. 220 orang. Terlihat penambahan anggota yang 
menabung di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga mengalami kenaikan 
yang sangat signifikan mulai dari 1.000 sampai 3.000 orang. 
Menurut ibu Ulvah selaku KACAB KSPPS BMT Mentari Bumi 
Purbalingga banyaknya penambahan nasabah setiap tahunnya disebabkan 
beberapa hal, yang pertama menabung dengan sistem jemput bola, tidak 
dikenakannya biaya administrasi setiap bulan, pembukaan tabungan dengan 
prosedur yang mudah dan bagi hasil yang lebih besar dari lembaga keuangan 
lainnya
8
. Walaupun, fasilitas yang ditawarkan KSPPS BMT Mentari Bumi 
Purbalingga kurang menarik di bandingkan dengan fasilitas pelayanan 
lembaga keuangan yang lainnya yang ada disekitar KSPPS BMT Mentari 
Bumi, misalnya fasilitas ATM , kantor cabang di luar kabupaten atau provinsi 
yang lebih memudahkan para anggota nya untuk mengambil atau menyimpan 
uangnya. Padahal KSPPS BMT Mentari Bumi sudah termasuk kategori 
koperasi nasional.  
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Adapun penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat 
menabung dari penelitian terdahulu diantaranya adalah penelitian yang 
dilakukan oleh Dewi Sulasih, berdasarkan penelitian tersebut, faktor-faktor 
yang mempengaruhi nasabah untuk menabung yaitu karena faktor sikap 
pelayanan, lokasi, dan keyakinan.
9
Holidah Berdasarkan hasil penelitian 
tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah untuk menabung yaitu 
karena faktor pelayanan, lokasi, dan bagi hasil.
10
Sedangkan Gusmail 
Emmang berdasarkan hasil penelitian tersebut, faktor-faktor yang 
mempengaruhi nasabah menabung yaitu pelayanan, lokasi, produk.  
Pelayanan merupakan tindakan seseorang atau organisasi untuk 
memberikan kepuasan kepada nasabah semakin baik pelayanan yang 
diberikan maka nasabah akan menimbulkan minat nasabah.  
 Lokasi yaitu semakin dekat lokasi lembaga keuangan syari’ah dengan 
pusat  keramaian maka akan lebih memudahkan nasabah untuk bertransaks 
dilembaga keuangan.  
Produk yaitu sesuatu yang memberikan manfaat baik dalam 
memenuhi kebutuhan sehari-hari atau yang ingin dimiliki konsumen dengan 
indikator kualitas produk dan keragaman produk. 
 Menurut Yunus bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi tata 
cara pembagian hasil usaha antara pemodal dengan pengelola dana dengan 
mengutamakan prinsip keadilan dan hubungan kerjasama investasi yang 
harmonis. 
Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, fenomena dilapangan dan 
ditemukan perbedaan pendapat (research gap) maka penulis mencoba 
menguraikannnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Faktor – 
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Faktor yang Mempengaruhi Minat Menabung Masyarakat Di KSPPS 
BMT Mentari Bumi Purbalingga ‘’ 
B. Defenisi Operasional 
Untuk memandu operasional penelitian ini secara lebih tepat, maka 
ada beberapa konsep kunci yang perlu didefinisikan secara operasional. Hal 
ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul 
penelitian ini. Untuk itu penulis kemukaan beberapa istilah tentang berbagai 
konsep kunci yang terkandung dalam judul penelitian tersebut.  
Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen atau variabel 
terikat (Y) dan empat variabel independen (X). Defenisi operasional masing-
masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Variabel Independen  
Variabel independen atau variabel bebas yaitu variabel yang 
menjadi sebab terjadinya pengaruh variabel dependen atau variabel 
terikat. Variabel independen dalam penenlitian ini yaitu Produk (X1), 
Pelayanan (X2), Bagi hasil (X3), Lokasi (X4). 
a. Produk (X1) 
Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan kepada 
nasabah dengan tujuan untuk memuaskan suatu keinginan nasabah. 
Produk menurut Philip Kotler adalah sesuatu yang dapat ditawarkan 
ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan 
atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. 
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa produk adalah 
sesuatu yang memberikan manfaat baik dalam hal memenuhi 
kebutuhan sehari-hari atau yang ingin dimiliki oleh konsumen
11
. 
Indikator dalam variabel ini yaitu semua produk tidak dikenakan 
biaya administrasi, produk tabungan memiliki prosedur yang mudah, 
produk bervariasi. 
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b. Pelayanan (X2) 
Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka 
memuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya 
kepuasan pada konsumen. Pelayanan adalah suatu aktifitas atau 
serangkaian aktifitas yang terjadi sebagai adanya intraksi antara 
konsumen dengan karyawan.
12
 Adapun indikator-indikator 
pelayanan yaitu keramahan dan kesopanan karyawan, kejelasan 
karyawan dalam memberi informasi, pemprosesan tabungan secara 
cepat, karyawan berpakaian rapi dan bersih. 
c. Bagi Hasil  
Bagi hasil biasa dikenal dengan profit sharing. Menurut kamus 
ekonomi profit sharing berarti pembagian laba. Namun secara istilah 
profit sharing merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para 
pegawai dari suatu perusahaan.
13
 Adapun indikator dalam variabel 
ini yaitu kejelasan bagi hasil, bagi hasil yang menguntungkan, nisbah 
yang diberikan lebih besar dari lembaga keuangan lainnya, terdapat 
transparansi antara pihak lembaga keuangan dan nasabah. 
d. Lokasi 
Lokasi adalah tempat dimana perusahaan harus bermarkas 
melakukan operasi. Dalam penentuan lokasi erat kaitannya dengan 
keputusan yang dibuat oleh perusahaan mengenai dimana operasi 
dan sifatnya akan ditempatkan, yang terpenting dalam lokasi adalah 
tipe dan tingkat intraksi yang terlihat.
14
 Adapun indikator dalam 
variabel ini yaitu lokasi dekat dengan jalan raya, mudah dijangkau 
dengan transportasi umum, memiliki parkir yang luas, ruang tunggu 
yang nyaman. 
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2. Variabel dependen  
Variabel dependen adalah variabel terikat yang nilainya 
dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah minat masyarakat menabung di KSPPS BMT 
Mentari Bumi Purbalingga. 
Minat adalah kesukaan kecendrungan hati kepada sesuatu. Minat 
timbul dalam diri individu karena tertarik pada suatu hal tersebut dirasa 
berguna untuk bermanfaat bagi kebutuhan hidupnya. Minat merupakan 
sumber motivasi yang mendorong untuk melakukan apa yang diinginkan 
bila orang tersebut diberi kebebasan untuk memilih
15
 indikator dalam 
variabel ini yaitu prosedur, kepercayaan, kepusaan, tingkat pengetahuan, 
loyalitas. 
C. Rumusan Masalah 
1. Apakah faktor produk, pelayanan, bagi hasil, dan lokasi secara parsial 
mempengaruhi minat masyarakat untuk menabung di KSPPS BMT 
Mentari Bumi Purbalingga? 
2. Apakah faktor produk, pelayanan, bagi hasil, dan lokasi secara simultan 
berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk menabung di KSPPS 
BMT Mentari Bumi Purbalingga ? 
D. Tujuan  
Tujuan Penelitian : 
1. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial faktor produk, pelayanan, 
bagi hasil, lokasi terhadap minat masyarakat untuk menabung di KSPPS 
BMT Mentari Bumi Purbalingga. 
2. Untuk menganalisis pengaruh simultan parsial faktor produk, pelayanan, 
bagi hasil, dan lokasi terhadap minat masyarakat untuk menabung di 
KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga. 
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E. Manfaat Penelitian 
Manfaat Penelitian : 
1. Kegunaan Teoritis  
Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat 
untuk perkembangan ilmu pengetahuan Lembaga Keuangan Syariah, 
khususnya informasi mengenai BMT Mentari Bumi. 
2. Kegunaan Praktis  
Pada Kegunaan Praktis, hasil Penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan Informasi mengenai Faktor – Faktor yang dapat 
mempengaruhi minat masyarakat dalam menabung di BMT Mentari 
Bumi dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi 
bagi peneliti selanjutnya dan Bagi Pihak BMT Mentari Bumi agar dalam 
operasional dan kinerjanya dapat semakin baik lagi. 
F. Kajian Pustaka 
Adapun penelitian terdahulu yang membahas mengenai faktor-faktor 
yang dapat mempengaruhi minat nasabah untuk menabung, yaitu : 
1. Dewi Sulasih pada skripsi yang berjudul “ Analisis Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Minat Masyarakat Menabung (Studi Kasus Pada BMT Al 
Mizan Mitra Mu’amalah Pekalongan Batealit Jepara)”. Berdasarkan 
penelitian tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah untuk 
menabung yaitu karena faktor sikap pelayanan, lokasi, dan keyakinan 
16
. 
2. Holidah pada skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Minat Masyarakat Menabung di Baitul Mal Wa Tamwil 
(Studi Kasus Pada Baitul Mal Wa Tamwil UGT Sidogiri Cabang 
Banjarmasin). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, faktor-faktor yang 
mempengaruhi nasabah untuk menabung yaitu karena faktor pelayanan, 
lokasi, dan bagi hasil
17
. 
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3. Dian Pratiwi pada skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang 
mempengaruhi anggota untuk menabung di KSU Sumber Dana 
Semarang”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa 
produk tabungan, promosi, citra koperasi dan bunga tabungan 
berpengaruh positif terhadap keputusan menabung di KSU Sumber Dana. 




4. Atwal Arifin dan khusnul khotimah pada jurnal yang berjudul “Pengaruh 
Produk, Pelayanan, Promosi, dan Lokasi terhadap keputusan memilih 
bank syariah di surakarta”, bahwa hasil penelitian tersebut menunjukan 
produk, Promosi, dan lokasi tidak berpengaruh terhadap keputusan 
masyarakat memilih bank syariah. Tetapi variabel Pelayanan 
berpengaruh terhadap keputusan memilih bank syariah
19
. 
5. M. Ainun Hafiz pada skripsi yang berjudul “ Pengaruh Pelayanan Islami 
terhadap minat nasabah menabung dengan akad syariah (studi kasus pada 
BMT Mitra Muamalat)” hasil penelitian menunjukan pelayanan islami 
berpengaruh signifikan terhadap minat menabung dengan akad syariah
20
. 
6. Yohana Cahya Palupi Meilani dan Sahat Simanjuntak pada jurnal yang 
berjudul “ Faktor yang mempengaruhi Minat beli produk makanan dan 
minuman usaha kecil menengah kabupaten Tanggerang” bahwa hasil 
penelitian tersebut menunjukan kualitas produk mempengaruhi terhadap 
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G. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah penulis dalam memberikan gambaran yang 
menyeluruh terhadap penelitian ini maka perlu dijelaskan bahwa penelitian 
ini terdiri dari : 
1. BAB I, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, defenisi 
operasional, dan sistematika penulisan skripsi. 
2. BAB II, berisi landasan teori, dan pembahasan mengenai faktor-faktor 




3. BAB III, membahas metode penelitian yang berisi tentang, jenis 
penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, 
variabel penelitian, uji validitas dan reabilitas, data dan sumber data, 
teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
4. BAB IV, Analisis penelitian tentang deskripsi objek penelitian serta 
analisis data. 






Setelah melakukan serangkaian analisis dari data dari bab sebelumnya 
diperoleh dari beberapa kesimpulan, yaitu : 
1. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap minat menabung di KSPPS BMT Mentari Bumi 
Purbalingga secara parsial dan simultan, dapat dijelaskan sebagai berikut : 
a. Produk tidak berpengaruh terhadap Minat Menabung Masyarakat di 
KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga dilihat dari nilai signifikansi 
sebesar 0,116  > 0,05. 
b. Pelayanan berpengaruh positif terhadap Minat Menabung Masyarakat 
di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga dilihat dari nilai 
signifikansi sebesar 0,045 < 0,05. 
c. Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Minat Menabung Masyarakat di 
KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga dilihat dari nilai signifikansi 
sebesar 0,814 > 0,05. 
d. Lokasi berpengaruh positif terhadap Minat Menabung Masyarakat di 
KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga dilihat dari nilai signifikansi 
sebesar 0,000 < 0,05. 
e. Produk, Pelayanan, Bagi hasil, Lokasi, secara bersama-sama 
memberikan kontribusi terhadap Minat menabung di KSPPS BMT 
Mentari Bumi Purbalingga dengan nilai signifikansinya sebesar 0,000 
< 0,05. 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, 
maka diajukan beberapa saran yang bertujuan untuk kebaikan KSPPS BMT 
Mentari Bumi Purbalingga, sebagai berikut : 
1. Produk merupakan suatu hal utama yang harus menjadi perhatian lembaga 
keuangan syari’ah sekarang ini, lembaga keuangan syari’ah seperti KSPPS 




masih terbatas agar masyarakat memiliki banyak pilihan produk sesuai 
dengan kebutuhannya dan tertarik untuk menabung di lembaga keuangan 
syari’ah. 
2. Bagi KSPPS BMT Mentari Bumi agar lebih menjalin hubungan yang lebih 
erat lagi dengan nasabah, sehingga bisa lebih meyakinkan nasabah tentang 
bagi hasil.  
3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya untuk memperluas penelitian 
sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang faktor-faktor 
yang mempengaruhi minat menabung di KSPPS BMT Mentari Bumi 
Purbalingga. Penambahan variabel, indikator baru, dan faktor-faktor lain 
selain faktor produk, pelayanan, bagi hasil dan lokasi agar dapat 
menghasilkan gambaran yang lebih luas tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi minat menabung masyarakat dilembaga keuangan syari’ah 
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